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In the foundation to analyzing management process of a power enterprise, find out the 
problems existing in the production, directed by system for automated processing of link 
key needs analysis. Design of power company production equipment defect management 
system, the purpose is to upgrade the power enterprise management level, to realize the 
generation of modern enterprise management requirements. 
The software development of the system uses .NET platform, SQL Server database 
and three layer architecture of B/S. This dissertation describes the function designing of 
device parameter information management, production operation information management, 
safety supervision management, hydrological information collection, human resources 
information management; and implements the function modules of production equipment 
defect management. 
This dissertation introduces the research background, objectives and business 
requirements, and describes system requirement analysis, overall system design scheme, 
the key technologies of system design, the methods of system function design, and 
database design; and implements the main system functions. 
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部的 5职能部室外，下设 9个二级分公司，其组织结构如图 1-1所示。 
 
 



































1.2  国内外研究现状 












    (1)发电分公司管理信息系统的建设要实用。首先从解决原有系统存在的问题入
手,满足分公司实际应用。 
    (2) 新系统能连接在线实时系统,加强新系统对于在线生产信息的处理功能,特
别是生产运行信息及在线设备状况信息的管理,以提高电分公司生产的安全、可靠性。 
    (3) 能完整、准确、及时、可靠地收集企业的各种数据。实现加工处理的自动化,
并能根据各部门的要求及时生成各种统计报表。 
    (4) 实现信息共享,加快信息传递。在建立专业数据库的基础上,建立共享数据库,
实现信息共享。 
     (5) 具有综合查询能力和辅助决策能力 
新系统应能全面地提供生产、经营、管理的信息并辅之以适当的数学模型,使新系统
具有综合查询功能和辅助决策功能。 
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    新系统应具有安全可靠的功能。其中包括系统本身具有安全可靠机制,数据具有
各种备份存储手段。 
    (7) 具有远程通讯能力 
    新系统应具有远程通讯能力,以便与上级领导单位及本分公司远程工作站进行信
息交换。 
    (9) 系统程序便于维护 
    新系统的软件系统维护方便,最大限度的使权限及配置工作流程等简易、流畅。 























































































2.2.1 原有 MIS 系统情况分析 































图 2-1 信息主要流向 
 
1．对在线生产实时监控信息利用不够 
    由于发电分公司监控实时显示系统没有得到充分利用,急需扩大信息来源和应用
面。 
2. 信息收集、传递和处理速度慢、效率低 
    信息收集、传递和处理大多由人工完成,工作量大,费时费力,造成信息流远远地
落后于生产经营现状,以至于不能充分发挥信息的应有作用。 
3. 数出多口多样 
    目前信息存储主要以文件、报表等形式存放。各部门在编制时由于统计口径不同，
容易造成数据不一致。对于同一个数据，有时不同部门报出的不一致。 
4. 信息利用率低 
    综合查询子系统满足不了对有关信息的频繁利用。 
5. 职能处室大量精力消耗于事务性工作 
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